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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1983 TOUKOKUU, ENNAKKOLASKELMA 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1983 MAJ, FÖRHANDSUPPSKATTNING
K äy ttö ta rko itu s
Användn ingssyfte
Ka ikk i rakennukset - A lla  byggnader 1000m3
O
K iv irakennukse t - Stenbyggnader 1000 m
V* 1983/82 1 I -V * 1983/82 % V* 1983/82 % I - V * 1983/82 %
Yhteensä - Summa 6 797 8 22 738 6 2 324 1 9 122 0
Asu inrakennukset
Bostadsbyggnader 2 778 0 9 730 11 656 5 2 866 15
Vars. a su inrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 2 620 - 1 9 211 11 655 5 2 861 15
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
Fr istäende  smähus 1 845 - 8 5 949 3 156 - 30 541 - 14
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus 427 17 1 498 33 152 25 558 25
A su in k e rro s ta lo t  
F1erväni ngsbostadshus 348 24 1 764 24 347 23 1 761 25
Myymälä-, maj. ja  r a v it s .  rak. 
B u t ik s - in k v a rt ,  och besp isn . 298 26 1 230 36 189 20 901 44
H oitoa lan  rakennukset 
Värdbyggnader 114 50 431 68 102 70 368 99
T o im isto - ja  h a llin to rake nn uk se t 
K onto rs- och fö rva lt.b yggn . 188 - 21 600 - 24 164 - 26 549 - 25
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. fö r  sa m lin g s lo ka le r 272 145 700 34 70 -  17 353 - 8
Opetusrakennukset 
Undervi sn i ngsbyggnader 99 - 21 283 - 36 88 -  19 255 - 35
Teol1i suusrakennukset 
Indu strib yggnader 883 42 3 522 17 448 82 2 088 18
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 338 - 51 1 222 - 44 141 - 71 638 - 55
Maa-, metsä- ja  k a la ta l.  rak. 
Byggn. fö r  jo rdb ruk, skogsbruk 1 185 16 3 486 0 249 - 2 764 - 11
L iike n teen - ja  muut rakennukset 
T r a f ik -  och ö v r ig a  byggnader 642 77 1 533 28 216 279 341 43
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi 
Hustyp
A su inhuone isto t - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2 Kpl -  St 1 000 m2
1982* 1983* 1982* 1983* 1982* 1983* 1982* 1983*
V V V V I-V I-V I-V I -V
Yhteensä - Summa 6 530 6 698 635 628 21 257 24 762 1 993 2 215
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
Fristäende  smähus 3 951 3 593 467 431 11 204 11 521 1 340 1 387
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus 1 470 1 676 101 117 4 327 5 959 313 417
A su in k e rro sta lo t
F1ervän ingsbostadshus---------------------------- 4 -0 4 8 ------ 1 388------ ---------61------- -------- 99------ - 5 - 4 6 8 ------ 7 014------ -------321------ -------398----
Ju lka istae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m a in itsem aan  T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Va ltion  pa inatu skeskus,
PL 5 1 6  00101  H elsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1  /tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  an ge  Statistikcentra len  som  kälia v id  äterg ivande 
av uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB  5 1 6  00101  H e ls in gfo rs  10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
Sta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516 , S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 90 -1 7  341 
C ash  sale: A nn an ka tu  44.
128301960W— 12/78/ads
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
-  2 -
Lääni
Län
K a ik k i rakennukset , 
A l la  byggnader 1 000 mJ
Asu inrakennukset 
Bostadsbyggnader 1 000 m3
T e o llisuu sra ke nn uk se t  , 
Indu str ib yggn ade r 1 000 mJ
1983* 1983* 1983*
V I-V 1983/82 % V I-V  1983/82 % V I-V 1983/82 %
Koko maa - Hela landet 6 797 22 738 6 2 778 9 730 11 883 3 522 17
Uudenmaan lään i 
N ylands län 1 293 4 514 2 511 2 017 21 315 778 10
Turun ja  Po rin  lä än i 
Äbo och B jörneborgs län 1 050 3 282 3 345 1 349 23 168 410 - 13
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 40 127 23 13 50 22 2 4 100
Hämeen lä än i 
Tavastehus län 886 2 901 14 378 1 392 22 97 411 - 32
Kymen lä än i 
Kymmene 1än 251 1 356 8 143 619 17 30 140 - 49
M ik k e lin  lä än i 
S : t  Mi ehei s län 234 1 076 22 124 477 9 19 263 153
Pohj. K a rja lan  lä än i 
Norra K are len s län 182 843 4 92 388 1 20 107 - 22
Kuopion lään i 
Kuopio län 470 1 396 20 177 595 9 23 193 89
Keski-Suom en lä än i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 366 1 747 103 156 524 11 41 706 667
Vaasan lä än i - Vasa län 989 2 819 -  13 300 919 -  8 98 336 31
Oulun lä än i 
U leäborgs län 687 1 816 - 15 331 929 -  9 23 91 - 36
Lapin  lä än i 
Lapplands län 348 861 - 8 207 470 12 48 84 -22
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 





E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
F r istSe nd e  smähus
Kytketyt p ien ta lo t  
Sammanbyggda smähus
A su in k e rro s ta lo t  
F1ervSn ingsbo stadshu s
1983* 1983* 1983* 1983*
V I-V 83/82 % V I-V 83/82 % V I-V 83/82 % V I-V 83/82 %
Koko maa -  Hela landet 6 698 24 762 16 3 593 11 521 3 1 676 5 959 38 1 388 7 014 28
Uudenmaan lään i 
N ylands län 1 338 5 611 24 521 1 723 8 308 1 185 39 501 2 668 32
Turun ja  Po rin  lään i 
Äbo och Björneborgs län 849 3 153 32 412 1 670 25 254 962 92 164 482 - 5
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 36 123 71 9 53 _ 15 _ 5 - 50 27 65
Hämeen 1 ääni 
Tavastehus län 950 3 611 28 396 1 379 16 344 989 39 202 1 222 33
Kymen lään i 
Kymmene 1än 312 1 597 18 164 703 13 30 272 - 20 118 613 71
M ik k e lin  lä än i 
S : t  Mi ehei s län 270 1 134 21 150 541 _ 5 75 263 42 45 325 81
Pohj. K a rja lan  lä än i 
Norra K are len s län 207 1 002 13 123 527 11 50 275 117 33 175 19
Kuopion lään i 
Kuopio län 405 1 604 13 267 730 0 101 444 9 36 416 61
Keski-Suomen lä än i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 346 1 294 17 207 640 12 96 371 57 41 266 - 7
Vaasan lä än i -  Vasa län 623 2 129 -  3 512 1 414 - 12 105 417 33 5 207 - 24
Oulun lä än i 
U leSborg s län 855 2 349 - 9 482 1 404 13 219 592 16 154 343 - 19
Lapin  lä än i 
Lapplands län 507 1 155 22 350 737 3 94 184 42 62 232 144
